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DIARIO
i>EL
OFICIAL
MINISTER 10 DE LA GUERRA
,.'
PARTE OFICIAL
REALES ORCENES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por cl al-
Mrcz (E. R.) de ;,:aballería D. Enrique Cleries SoJer,
en la instancia que V. E. cursó a e,tc Minisrerio
con CS¡;rito de 24 del mes próximo pasado, el Rey
(<J. D. g.) ha tenido a bien concederle permuta de
la cruz de plata dct Ml!rito M:Iltar con distintivo
blanco, que obtuvo por real orden de 12 de agosto
I1ltimo. por la de pri'nera clase de igual <Ndcn y
distintivo. con arreglo a lo dispuesto en cl articu-
lo JO del reglamellto de la misma.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1 S de marzo de 1920.
Jos,¡,; VILLALBA
Seftor Capitin general de la cuarta reg'Íón.
--
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .teli.ido a bien
conceder el retiro para esta Corte al portero mayor
de este Ministerio. D. JpséM.• del ltoyo y Vázguez.
por haber cumplido la edad reglamentaria el día
. 14 del mes actual; disponiendo al propio tiempo que
por (10 del mismo sea dado de baja en el persona,l
a que pertenece.
De real Orden 10 digb a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. 'DiOll guarde .. V. E.. muchos afios.
Madrid 16 de marzo de 1920.
VlLLALlM
SetIor Subsecretario de este Ministerio.
5eftores Prelidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina. Capitú geueral de la primera regi6n e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
. ttdo@,dll~ .. i~" ~ ;IXTS Defensa
Ne¡¡oclado de Asunto. de Marrueco.
COMISIONES GEOGRAFICAS
Circular. Excmo. Sr.: ,Para dar cumplimiento él'
lo dispuesto en el apartado 7.0 de la real orden de
. 20 del mes anterior (D. O. núm•.41), referente a la
organización de la Comisión Geográfica de Marrue-
cos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
·que el personal de jefes y oficiales del Cuerpo de
Estado Mayor que se destine para completar las
plantillas de las nuevas Sccdones creadas, quede en
~ituad6n de disponible en la primera región, per-
cibiendo sus sueldos, cruces y demás devengos por el
capItulo 12. artfeulo 1.0 de la Sección 4.', y la
bonificación de residencia por el capItulo 10, ar-
tículo único de la Secci6n 12.. del vigente presu-
puesto, percibiéndolol el personal de tropa con car-
go al capitulo de Cuerpos armados. de la citada sec-
ción 12.'. Interin se incluyen todos estos gastos. en
c1primer presupuelto que se Eormule.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
). demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 16 de marzo de '910.
VILLALBA
Se1lOr'•••
•••
Semen de lalntertl
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la ij:ultaacia que V. E'. curs6
a este Minilterio COIt fecba 27 del mes pr6ximo pa-
udo. promovida por el alférez (E. R.), mo des-
tino en la Seccil60 de tropa de la Academia de 10-
Eantería, D. J~ Alvarez FemÚIdeJ. en súplica de
mayor' antigüedad ea su empleo; considerando que
el recurrente asceadi6 con arreglo a loa preceptos
de la rell orden circular de 17 de marzo y red
(Jecrero de 10 de mayo del atto 1919 (D. O. núme-
ros 62 y 106), el Aey (q. D. g.) tIC ha servi-j)
desestimar' la petilci60 del iateresado, por carecer-
de derecho a 10 que lIOlicrta. .
De real ordea lo digo a V. E. para su conocjariento
'! deIaú efectos. DIoS guarde • v. E. muchos~
Madrid 1 S de mano de 1920.
VILLAL.BA
5e6or Capit6D gaeral de la primera reai6L
lJ71 17 de _rEO de 1920 o. O. atm. 62 .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. l:ursé
ji este Ministerio en 2 de enero último, promovida
por el teniente coronel de Infantería. retirado, COII
residencia en Orense, D. Víctorino Gómez Pérez, 01
súplica de que se le conceda el pase a situación d~
reserva con los beneficios del apartado l) base S.I "
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. V.•jm. 169)
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado poI
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
mes actual, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a 10 que solicita.
y disponer que se aten~a a lo resuelto por real ·orde.
de 21 de mayo de 1919.
De real orden 10 di~o a V. E. para su conocimir.'nto
y demás eCectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de marzo de 1920.
ASCENSOS
Exane. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de suboficial de complemento del
A.rma de Infantería al sargento del regimiento de
Infantería León núm. 3S D. AmJdor Cañada Coso.
acogido a los benefidos del capitulo XX de h vi-
rente ley de reclutamiento, que ha sido declarado
apto para d ascenso y reune las condiciones que de-
termina el apartado 20 de la real orden circular
de 27 de diciembre último (D. O. núm. 293)·
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
T demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 1S de marzo de 19 20.
VILLALBA
So"\or Capitán 2'eneral de la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el capitán del regi-
miento de Infantería Serrallo núm. 69, D. Sebas·
tián Foronda Gonzá1ez, en solicitud de que se le
conceda pasar a prestar sus servidos en un Cuerpo
de la Península. considerándosele como extinguido
el compromiso que contrajo al permutar con el di-
funto capitán D. Enri'que Cotarelo Cordero; teniendo
en cuenta que el recurrente.. al entablar dicha per-
muta, 10 hizo por disposi::ión libérrim:\ de su volun-
tad y sabiendo, por lo tanto. a 10 ql;le se compretía
en orden a las disposiciones preceptivas reguhdoras
de destino, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
marla petici6n del Interesado, por carecer de derecho
a lo que solicita. Es asimismo la voluntad de S. M.
que el reCerido capitán quede obligado a servir en
Africa el tiempo de m~nima permanencia que a su
fallecim:ento restaba por servir al difun:o capitán
Cotarelo, más el plazo de dos afiO! que en su artícu-
lo I 1 set'lala taxativamente la real orden de 28 de
abril de 191A (C. 1.. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ij Qemás dedos. Dios guarde a y. E. muchos at'los.
Madrid 1 S de marzo de 19 20•
VLLLALaA
Sef'í.Or Capitá:l general de 'la octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo d,e Gl1~rra
y Marina.
l ••
Seccl6n de Caballerla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
mandante de Caballería D. Antonio Morilla Valvé.
ayudante de campo del Ceneral de divioión D. Anto-
nio de la Fuente Castrillo. el Rey (q. D. g.). d<:
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo,
se ha servido concederle licenja para contraer ma·
trimonio con D.- María de la caridad Guerra y
Carda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ·demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de marzo de 1920
JaSE VILLALBA
Set'lor Presidente del Consejo Supremo de Cuer,.
y Marina.
Seftor Capitán general de la primera re¡iÓlJ.
VJLLALBA
iedor Comandanté general de Ceuta.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conform~ a lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería; con destino en el regimiento Fe-
rrol" núm. 65. D. Trinidad D;az GÓmez. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle seis meses
de licencia por asuntos propios para Madrid y Oporto
(Portugal), con arreglo a cuanto determinan los ar-
ticulos 47, 64 Y 66 de I~s instrucciones aprobadas
por real orden circular de S de junio de 19Q 5
(c. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madri~ IS de marzo de 1920.
txcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
p;tán de Caballería, dhponihle en la primera región
y en comisión en el Servicio de Aeronáutica Militar,
D. José Rojas Rojas. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con lo inCormado por es~ Consejo Suprem:>, se ha
servido concederle licencia para contraer matrim:mio
con D.a María del Pilar Con,:ha-Castañeda y G¡¡I.f-
cía Leaniz. .
De real orden 10 digq a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid 16 de marzo de 1920.
J08E VrLLALBA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
VILLAJ.BA
ieilOres Capitanes generales de la primera y octava
rqiaoes.
Sef!JOr Iltterventor civil de Guerra'., Marina y del
©P "'m~igaaAffrc e ensa
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado p.r el sar-
gento de Caballería del Depósito de recría y doma
de la ~ptima zona pecuaria, acogido a la ley <k
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), 'cmande
Ugarte Carretero. el Rey (q. D. g.). de aaerde
D. O.•6a.t2 17 de IIWZO de 1920
con lo Úlformado por ese Consejo Supremo en 1.0-
del mes actual. se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Juana Campos Marten.
De real orden lo dig'Ol a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1920.
JasE. VILLALBA
Señor .Presidente del Consejo Stlpremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitin general de la primera región.
Excmo. Sr.: Con{onne a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Cazadores Albuera, 16.0 de
Caballería, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(e. L. núm. 169), Segismundo del Río Martín, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 1.0 del mes actual. se ha
servido concederle hencia para contraer matrimonio
con D.a Avelina Herranz Segovia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'! Marina.
~cil.Or Capit.in general de la séptima región.
RETIROS
r::'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
co!lccder el retiro para Granada al teniente coro-
lIel de Caballería, afecto al segun::Jo regimiento de
reserva, D. Juan de D:05 Marín Samaniego, por ha-
ber cumpJ:do la edad para obtenerlo el día 8 del
actual; disponiC11do, al propio tiempo, que por fin
del presente mes sea dado de baja en el Arma ,¡l
que pertenece.
De real orden lo dig'OI a V. E. para su conocimiento
y fines con;iguientes. Dios guarde a V. E. muchos
año,;. Madrid 16 de marzo de 1920.
VILLALBA'
S~ñores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la se¡:{unda regiÓCl
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
:;UELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. S~.: Vista la instancia que V. E. curs6
.3 Cite Ministerio ep 24 del mes próximo p:lsado,
prDmovida por el teniente de Caballería. con destino
en el regim;ento de Cazadores Alcántara, I~.O de
,dicha Arma, D. Antonio Aláez Bayona, en súplica
de que se le conceda la gratificaci6n de ..montura
correspondiente a· los meses de agosto, septiembre
y vctubre del pasado año, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a la petici6n del i~eresado, te-
niendo en cuenta que es caso a."'lálogo a los preVistos
.en la real orden circular de 21 de febrero último
(J). O. núm. 43}.
De real orden lo dig¡> a V. E. para su con:>cimi~Dto
S O e De .
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid '3 de marzo de 1920.
V~LALBA
Sefior Comandante general de Melilla.
señor Interventor civil dc Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SfiCll1 de Irtlllert.
ANTIGÚEDAD
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que el
Capitán general de la primera región cursó a este
Ministerio con escrito fecha 29 de marzo del pró-
ximo pasado año, promovida por el suboficial del
12.0 regim;ento de Artillería ligera, [? Luis García
Bartolomé, en solicitud de que en su actual empleo
se le conceda h antigüedad de 1.0 de julio de 1918,
en vez de la de l. o de noviembre siguiente que
se le asignó a su ascenso, por entender que la va-
cante que cubrió había ocurrido a la oromulgación
de la ley de 29 de junio del mismo afio (O. L. nú-
mero 169), que aumentó las plantiUas de la clase
dc suboficiales, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 28 de febrero próximo pasado, ha tenido
a bien acceder a lo soJ:citado y conceder al recu·
rren'te. y a lbs que con él ascendieron por real orden
circular de 20 de noviembre de 1918 (D. O. nú-
mero 262), así como al de la propia clase D. Eduardo
Charcos Rueda. ascendido por otra dc 26 de sep-
tiembre anterior (D. O. núm. 219). la antigüedad
de LO de julio citado, Cn armonía con lo que previene
la real orden de 29 de marzo de 1915 (C. L. nú'
mero 59); sobreentendiéndose que esta conccsió:l no
surtirá eíectos administrativos. conform~ a lo dis-
puesto en 105 arUculo342 y 44 del vj¡:{cnte regla-
mento para la revista dc com;sario de los Cuerpos
y clases del Ejército, aprobado p::Jr real decreto de
7 dc diciembre de 1892 (C. L. núm. 394).
De real ordcn lo digO! a V. E. para ~u ~onocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 15 de marzo de 1920.
VJLLALIJA i .
Seft.or•••
•••
Sectl6n de IngeDleros
JUNTAS
Circular. Excmo. Sr.: Siendo de gran importan-
cia para la buena initrucción de hs tropas que c5s-
tas cuenten en todo momento CO!l polígO:lOS de tiro
y campos apropiados para el objeto, y a fin de que
el nO e;tar hecho el estudio de los m:sm:>s no sea
causa de retraso en la in.;trucc:ón en aquellas ph-
zas que, teniendo asignadas guarni:i6:l según el pbn
de acuartelamiento, no está constituída u organizados
los Cuerpos que han de formarla, el Rey (que Di06
guarde) se ha servido disponer, como complemento
.1 inciso 2.Q de la real orden <:ircular de 18 de enero
de 1918 (D. b. núm. J6), que en las plazas que
se encuentren en las circunstancias mencionadas se
constituya la Junta local, nombrándose por b auto-
ridad militar de" la región los jefes u oficiales a
que se refiere el mencionado ind90, en la forma 1
condicioaes que el mismo previene. pero de las guar-
oicioaes de l. proviJJcia respec:tiya, a ser posibk.
17 ele DIIrZO de lV20 D. O. D6m.62
o, en caso contrario, de 105 punt09 mis próximOll
de la región.
De real orden lo digti a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 15 de marzo de 1920.
VJLLALBA
Sellor...
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.; Examinado el proyecto de construc-
ción de un almacén, colocación de depósitos de ,.a-
solina, elevación de aguas y arreglo del campo de
vuelos en el Aeródromo de Tablada (Sevilla), que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 18 de
6tt>rero próximo pasado. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a b:en aprobarlo y disponer que las obras que
comprende se ejecuten por gestión d:recta. por ha-
llarse incluidas en el caso 1.11 del artículo 56 de
la ley de Administraci6n y Contabilida1 de la Ha-
cienda púbEca de 1.11 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128); debiendo el importe de su presupuesto,
que asciende a la cantidad de 24.940 pesetas, ser
cargo a la dotación de los «Servicios de Aeronáu-
tica •.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de marzo de 1920.
VXLLALBA
Sel\or Director del Servicio de Aeronáutica Militar.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de muro de
cerramiento del terreno col1\prl.."ndido entre a.~lclaje9
de la estación radiotelegráfica de esa plaza. que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 15
de noviembre último. el Re.r (q. D. g.) ha tenido
• bien aprobarlo y disponer que las obras que com-
prende se ejecuten por contrata, mediante subasta
pública y local; debiendo ser cargo a la dotaci6n
de los .Servicios de Ingenieros. 119 30.560 pese-
tas que importa la ejecución total del servici~, de
las cuales 30.320 pesetas corresponden al presupues-
to de' contrata y las 240 restantes al complementario
a que hace referencia la real orden circular de 2)
de abril último (C. L. núm. 56).
De real orden lo dig'Q a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. nluchos años.
Madrid 15 de marzo de 1920.
VXLLALBA
Se60c Capitál geueral de la octava región.
Se60r Interveutor civil de Guerra y Marina y del
Proredorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Examinado el VfOyedo de construc-
ción de alojamiento de una eScuadrilla de aviación
en Tetutn, que V. E. curs6 a este' Ministerio con
escrito de 29 de octubre último, y cuyas obras han
sido exceptuadas de las formalidades de subasta y
c:oocurso por real decreto de4 de febrero próximo
pasado (D. O. Dl1m. 28), el Rey(q. D. g.) ha tenido
a bieo aprobarlo, dispoaieado que las 183.250 pe.
lICtas que importa su presupuesto ~ cargo a lo.
;oodos de los .Servicios de Aeroaática militar..
e e sa
• De real orden lo digb a V. E. para su coriocimiento
y demás .efectos. Dios guarde a y. E. muchos aflos.
Madrid 1 5 de marzo de 1920.
VtLLALBA
Seilor Director del Servicio de Aeronáutica Milita,r.
Señor InterventQr civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; Examinado el proyecto de alojamiento
provisional de la primera compailía de la sexta Co·
mandancia de tropas de Sanidad Militar en esa plaza
y el nuevo presupuesto formulado para dicho pro-
yecto, cursado a este Ministerio coft escrito de ,4
de diciembre último, el R~y (q. D, g.) ha tenido
a bien aprobarlo, disponiendo que las 111.470 pe-
setas que dicho presupuesto importa sean cargo a
la dotación de los "Servicios de Ingenieros., auto-
rizando la ejecución por gestión directa de las obras,
como comprendidas entre las exceptuadas de subasta
y concurso por real decreto de 21 de mayo último
(D. O. núm. 112).
De real orden lo dig'oOl a V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1 S de marzo de 1920.
VILLALBA
Setlor Capitán general de la sexta región.
S,efior Interventor civil de 'Guerra y Marina '1 del
·Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr. ; Exalllinado el "Presupuesto para CIt-
tretenimiento de la Inspección de Industrias durante
el año econ6mico de 1920-:U ", Importante 3.000 pe-
setas, remitido a este Ministerio en 1 1 del n1e~ actual
por el comandante de Ingenieros tn~pector de la
mi~ma en e~a región. el Rey (er. D. g.) ha tenido .:l
bien aprobarlo y dis~ner que su impOrte sea car-
go a los "Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V, E, para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atios.
Madrid 16 de marzo de 1920.
VILLALIA
Sel\or Capitin general de la segunda región.
Sel\ores Intendente general militar e Inkrventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado ea Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.; Examinado el .Presupuesto para en-
tretenimiento de la Inspección de bdustrias durante
los meses de enero, febrero y marzo del aM actual ••
importante 7 So pesetas, remitido a este Miaisterio
en 11 del mes actual, por el comandante de Ingenie-
ros inspector de la misma en esa región, d Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe sea cargo a los .Servicios de IDge-
nioeros. del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiellto
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflot.
Madrid 16 de mano de J 920.
VILLALBA
Se60r Capitom general de la segunda regi6D.
Seftores Intendente general militar e Interventor ciril
de Guerra y Marina y del Protectorado ea Ma-
rruecos.
D. O. am. 62 17 de mam de 19'JD 981
"
Excmo. Sr.: Examinado el «Presupuesto para en-
. treten:mlento de la Inspecci6n de industrias durante
el 31\0 econ6mico de 19 zo- 21lI, importante 3.000 pe-
setas, remi1ido a este Ministerio por el comandante
de- Ingenieros de la mism:l en esa re..~i6n, en 11 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que su importe sea carg:> a los «Ser-
vicios de Ingeniero:; •.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y detds efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo de 1920.
VJLLALB'A
Señor Capitán general de tercera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del' Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el "Presupuesto para en-
tretenimiento de la Inspe::~i6n de bdu5trias durante
Jos meses de enero, febrera y marzo del año actuah,
importante 7 So pesetas, remi ~ido a este Ministerio por
el comandante de Ingenieros bspector de la misma
en esa r~gión, en 11 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido· a bien aprobarlo y disponer
que su importe sea cargo a los «Servicios de Inge-
nieros. del presupuesto vigente.
De real orden lo digo( a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 16 de marzo de 1920.
V,LLALBA
SetIor Capitán general de tercera regi6n.
Setlores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr. : Examinado el «Presupuesto para en-
tretenimiento de la Inspecci6n de industrias durante
e1atlo econ6mico de 19zo-:zr., importante 3.000 pe-
setas, remitido a este Ministerio por el comandante
de Ingenieros inspector de la misma en esa región,
en 10 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aproba.rlo y disponer que su jmporte sea
cargo a los «Servicios de Ingenieros •.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de marzo de 1920.
VILLALBA
Setlor Capitán general tle la séptima región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marma y del Protectorado .enMa-
rrlleoos.
Exano. Sr.: Examinado el cPresupuesto para en-
treten:miento de la Ins\lección de industrias durante
Jos meses de enero, febrero y marzo del afio actual.,
importante 7So pesetas, remitido a este Ministerio por
el comandante de Ingenieros bspecto,: de la misma
en esa regi6n, en 10 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe sea cargo a los cServicios de Inge-
nieros» del presupuesto vigente.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de marro de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: .Examinado el "Presupuesto para en-
treten;miento de la Inspecci6n de industrias durante
Jos meses de enero, febrero y marzo del afto actua",
importante 7 So pesetas, remitido a este Ministerio por
el comandante de Ingenieros bspector de la misma
en esa región, en 10 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
qJe su importe sea cargo a los «Servicios de Inge-
nieros» del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conximiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de marzo de 1920.
VILLALBA
Sei'ior Capitán general de 1a quinta región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del .Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para en-
tretenimiento de la Inspecci6n de bdustrias durante
el año econ6mrco de 1920-21», importante 3.000 pe-
setas, remitido a este Ministerio por el eQmandante
de Ingenieros inspector de la misml en esa región,
en 10 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y disponer que su importe sea
cargo a los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo. a V. E, para su conocimiento
y demh efectos. Dios guarde a .V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de marzo de 1920.
VILLALBA
~fi.Or Capit'n general de la quinta regi6n.
Setlores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: No estando comprendidas
en Ja real orden circular de S de julio de 1918
(C. L. núm. 176), que determina las líneas férreas
af~ctas a cada compaftía de Depósito de los regi-
mientos de Ferrocarriles, para fines relacionados con
el servicio militar, Jas que en la siguiente relación
se expresan, y con objeto de prevenir dudas de todas
clases, el Rey (q. D. g.) se ha servido di~r
que los agentes de aquéllas comprendidos en el ser-
vicio militar queden afectos a las compañías de De-
pósito del prime!' regimiento de Ferrocarriles, que
también se detallan en dicha relación; quedaooo en
este sentido ampliada la real orden circular men-
cionada.
De real orden 10 digo! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1606.
Madrid I.S de mano de 1920.
Se6or._
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Uneas férreas cuyos .gentes comprendidos en el servicio
militar után afectos a la primera compalUa de dep6sito del
primer re2imiento de ferrocarriles:
DE VlA ESTRECHA
Empresu Recomd0tI
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muches a6oc.
Madrid r.5 d~ marzo de 1910.
VILLALBA
Setíor Capitán general de la primera región.
SeMr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Ponfenada a VilIablino•.••... Ponferrada a Villablino.
I!llrati (E,éctr.co) •.••••••.••• Pamplona, Aoiz, Sangüesa.
ferrocarril de Carreño .•.••.• , Candas, Aboño.
Sindicato Asturiano del puerto
de Musd •••••.••••••.••• ' Veriña, Aboño, MuseI.
Uneas férreas cuyos agrmes comprendidos en el servicio
militar están afectos a la tercera compañía de depósito del
primer regimiento de ferrocarriles:
Uneas férreas cuyos agentes comprendidos en el servicio
militar están afectos a la segunda compañia de depó¡,ito del
primer regimiento d~ fl:rrocarriles:
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr. : Para proveer, eon arre·
glo a lo que preceptúa el real decreto de l.' de junio
de 1911 (C. L. núm. 109). una plaza vacante de
teniente ayudante profesor en la Academia de In·
genieros, correspondiente a los cargos de auxiliar
de la clase de Dibujo, suplencias y el servicio infe-
rior, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di~er
se celebre el oportuno concurso. Los qlle deseen
tomar parte en él promoverán sus instancias con la
antelación necesaria, .para que se encue:ltren en este
Ministerio dentro del plazo de un mes, contado a
partir de la fecha de la publicación de esta real or·
den, acompañadas de las +opias íntegras de las hojas
de servicios y hechos y demás documentos justifi-
cativos de su aptitud, las que serán remitidas direc·
tamente a este Ministerio por los pri:neros jefes de
los cuerpos o ~ependencias, se~ún se previene en
la, real orden circular de 12 de marzo de 1012
(C. L. núm. 56); consilZ'nando los Que. se hallen
sirviendo en Baleares, Canarias y A frica si tienen cum.
plido el tiempo de obligatoria permanencia en es-
'tos terri torios,
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efecto!. Dios guarde a V. E. muchos afto!.
Madrid 15 de marzo de 1~10.Reeomdol
Recorridol
Recorrida.
DE VtA ANCHA
DE V(A ESTRECHA
DE V(A ESTRECHA
J1:mpre...
ETrlpreeu
Empre....
Untas férrtas cuyos a~entes comprendidos en el servicio
militar e~tán ateclo' a la cuarta compañía de depésito del
primer re¡imic:r.to de ferrocarriles:
Vn.LALlIA
Norte •••. , •.•••••.•.••.•... Valencia. Torto." Tarr.¡ona. Setlor ..•
Ferrocarril del Estado ••••• , •. Ripoll a·RivaI.
--
DE VIA ESTRECHA
Onda al Orao' de Castell6n ••• \Villarreal al Orao de Burriana
Madrid 15 de marzo de 1920.-Víllalba.
••••
sem6a de InstrDccl6n, reclutamiento
, cuel1JOS diversos .
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dOi'\a
Isabel Cabezas, domiciliada en Toledo, callejón de
San José, núm. 8, viuda del teniente de Infantería
CE- R.) D. Baldomero Arrabal Marlos, en súplica
de que a sus hijos D. Antonio y D. Baldomero Arra-
bal Cabezas se les concedan los beneficios que la
!legislación vigente otorga para el ingreso y perma-
.-encía en las Academias militares, como huérfanos
de militar muerto a consecuencia de heridas recibi-
das en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 23 de febrero último, se ha servido ac-
Rder a la petición de la recurrente, con arreglo a
'0 que preceptúa el real decreto de 21 de agosto
a 19°9 (C. L. núm. 174).
De real orden 10 di¡q a ·V. E. para 'Su c:oaocimiento
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: ,Para proveer, con arre.
glo a lo que preceptúa el real decreto de 1.11 ~
junio de 1911 (C. L. núm. 109), dos plazas de ca·
pitán profesor, en comisi6n, en la Academia de In-
fantería, que han de desempeftar las clases que ~
consignan en el estado que a cO:Jtinuación se in·
serta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disporrer
se celebre el correspondiente concurso. Los que de-
seen tomar parte en él promoverán sas instancias
l:on la antelación necesaria, para que se C':lcuentren
en este Ministerio dentro del plazo de un mes, con·
tado a partir de la fecha de la publicaci6n de esra
real orden, acompafiadas de las copias íntegras de
las hojas de servicios y hechos y demás documentos
justificativos de su aptitud, las que serán remitidas
directamente a este Ministerio por los primeros jefes
de los cuerpos o dependencias, como previene la
real orden circular de 12 de marzo de 1912 (C. L. nú-
mero 56); consignando los que se hallen sirviendo
en Baleares, Canarias y Afriea si tienen cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en estos te·
rritorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de marzo de 1910.
VILLAL... ·
Se6Or._
17*....del_ •
VILLALIIA
_____._MlU_..... I__-"-__OI.- ·, .....__.... _
F
deI tcrcu do....•... Or¡asúzad6a MilItar, E4ucad611 moral del 1Oldado,~
lfItica y Tktia de las tres Arma
1.-.. • • . • . • • • • • . • . • • . • • . • • • •• • • ~Malerial de perra, Comwdcadoaea .mlarea, It....ea-
. del ten:ct afto.. • . •• • . lo fe tiro de fusil, Rqlamcato 1Ic tiro de usetnIIMo-
.... Teleerafla, ParOcarril..
2.-.. . . . . .•. . . •.. . . .. .. 114lo- mea. .
MIdrW 16 de lIIlIIZO .. 19'».
l!.*t/tI .,. • dItI
---------..,..------
el individllO que hizo el dep6sitb o la p.et'1OIIa auto-
rizada en forma legal, aegÚD prevíeae el artfcu10470
del regbm.ento dictado para la ~ecuciÓD de la «i-
rada ley.
De real ordeo 10 di¡n a V. E. para IU coaocimfento
y demú eIedos. Dios ¡uarde a V. E. muchoe afi~.
Madrid I S de mano de 19:30.
VILLALB.Ao
SefIores Capitanes generales de la primera, tercera,
Cuarta y sexta regiones y Comandantes ¡merales
de Melilla., Ceuta y Luaebe.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Ptotedorado en MarruealiL
B.f.CWTAMIENTO. y ~1.AZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: HaU'ndolle justificado que loa indi-
viduos que le eXpres.n eo la .JiguieD~ relación, que
empieza CAlO Valeatf4 GírJbert Malet y termina roo
Mi¡uel subiu Castel, est& compreadidoa eo la re~1
orden de 16 de Ili'0sto 6ltilDO (D. Q. nÚID. 183),
el Rey (q. D. g.)' se ha tervido disponer que lIe de-
vuelvan a los ÍDteresadoa las caotidades que logre-
....011 para reducir el tiempo de servicio ea filas,
qún cartas de pago expedidas ea lu f~s, coo
los ataDeros y por las Det~ioaes de Hacienda
qae en la citada reiaciÓD te exptesan, como l¡ua1mente
1.. luma ~ debe ter reintqrada, la cual percibir'
RlIM/4It f/Il8 • dt.
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aleDtila Glrlber\ Malet • • •• . • •. . •••• 3.° 'ec, Art.- Ucera •••• •.•••••••• a8 Julio .. 1919 aso Urld•..•.• 1.000
El .....0 •••••••••••••••• , •••••••••• Idem •••••.•.•••••••.•••••••••••• 1 'JOlto 19'9 74 Idellt•••••• soo
Ictor Gllbert Serraltl •••••• .. • ••.• ComaDel.- ArtiUerfa de Cuta&ena.. 1 I em. 1919 91 Valeocil.•• 1,'50
ardIO ] ...... GoDúJ.............. Re¡. IDf.· Nav.rra, 'S •.••••••••••. J8 Julio.. 1919 J4° Toledo•.•• J.oo
Vlceate ,tul_ Clapen .••••..•..••• Idem CaDtabria, 39 •.••••••••••••• 7 ~Jo.to 1919 IS4 Barcelona • 1·5°0
rruc1lco Maria Lar. UDaalD ••.•..••• Comaael.· Artlllerf. de YcUlla...... 5 I cm. 1919 87 Gulplbcol. I.SO
a-6 8asTfp lI.aflOl • • • • • • • • • . •• ••• • Rel. IDe.· MeliJll. 59 ••••••••••••.• u dlebre 1919 85 1 Huclva.••• 75
omú COdlu Pcrich •••••••••••••.•• Comand.· IDlcDlerel de MeUU.•••. 'J Ilolto 1914j a3 Gerona ••• 1.00
Isaac GUDlca Jaarrleta •••••..••.••••. Ret. har.- SuraJol 69 •.••••••.•.•• 12 ldem. '919 IJI NavUta ..• 75Peearo de 1& l"ueDte l"ra.de • • • . • . . •. •. Comenta.- tropu utcDd.· ele Ceu.ta. 11 idem. 1911 18 ~Il ••••• l.
lIl¡1ael Sublaa ClJIte1••••••••••••••••• B6a. Cu. de 1.. Nayu, ·10 ••••••••• J lelem. 191~ 119 Udda .... 7S
v
V
•
.1Iadftd 15 de IIWZO de 1"0.
-
VUI·'N
~ Sr.: .Ea vista « la comaaicacioees diri-
¡idas poi' V. a a este Ministerio. lIlaaifestaado que
. Iu Oomi-.e, mixtas de reclutamiento que se in-
dicaD aa la ~ieDte relación han acocdado excep-
tuar del IefYicio lIIilitar ~tivo a los redubs que ti-
prao l1:li ella, el Re, (q. D. ,.) se h.l servido día-
polla" se ClIIDp'limeateu dichos acuerdos.
De real GI'd. _lo clip & V. E. para la coaocimleato
'1 derús etedos. Dio, guarde a V. E. mucboe a.6oL
Madrid 13 de~ de 1920.
VILLALBA
Seftores Capitanes ¡eoerales de la primera, tercera,
cuarta. quinta, sena, ~ptima y octava regioaes,
Baleares, Canarias.y Comandaute ~Dera1 de Me-
WJa.
© Ministerio de Defensa
17 de ~uo ele la1
Rtlocldn qut U dkl
Madrid 13 de mano de 1920.-Vm-n..
~ I N_bNl ... 101 nol..... CO::=-
$esta Ju1íia P6res Ordayo.••.•••...••• Locroilo•
••• Te6filo P6rez Roble•••.••....••• Idem.
Teodoro Mor-ejón TormejÓ1l •••.• Se2ovia.
Juan Pirel Moreno .••••.....•••• Valencia.
Francisco Benito G'újarre ..•.. '. Segon..
Remófi'o Mercl1ano Oolllález••.. ValladoUd.
sq,ti Ant_iu Eepin08a Espinosa ..•... Sevilla.
ma.. Victc,ri..no R.odrigues Rojo•...• " Zamora.
o.~ RodrlCUez Fueute •. " .••••• aceres.
Leonardo SaDtaren Pallcual Ilarcelou.
ildefoDSo Ramol Cabeza. •...•.•. Sevilla.
Pedro Melgarejo López. MUlcia.
AntOlÚu Querrero Bravo••••.•.•. BadajO&.
JG~ Larriego F.rn4ndez •••..•••. Oviedo.
osi Mma Vbquez ¡Vila.•.•.•••. Badajol.
Clemente Rodrl¡ues Feraúdez•.• LUlO.
Ol~ Carrils MirA .•••...••••••••• CorllAa.
Antonio Nl1ñez Fernindez .••••.• Orenae.
Julio Iglf'lia Rey ••••...•..••.. Coruaa.
Ol~ Alvarez López•.•.......•••• ldem.
Octa Andr& Avelino Armesto •.••.•. ldem.
va•.• Jats Qarcía CalaYiell .•. • • • . . • •• Idem.
Manuel Palláe 19letiaa .••• . . • • • •• lc1eJ1l.
Juan Rodrfguez Fenaúdoa •••• '" Idem.
Jerónimo López Rubinol .••.••. Lugo~
Manuel HerDández Calsacla•.•.•• , Salamanca.
Emilio MlIlñoz Segura•••••••••••. Albacete.
Antonio Amorena Amorena ••.••• Navarra.
OS~ Caltro Mardl1el ••••••••.. " Corua..
Manuel Sbches C.rdero •.•••••• BadaioL
Juan PODI Ponl•••••.•.••••••••• Baleares.
Antonio Foal IIruaet. •••.•••••.• Idem.
Arnaldo Ferrer Nadal •••••.••..• Idem.
B 1 Gabriel Martos Madatea •• • • • • • •• Idem.
• erea.. 0.6 Torre. Torres••••••••••.••• (dea.
DaD L6pes Garcla..•..•..•.•.•.• M-rciL •
er6nimo Tonalellea Fuentes••••• Almerla.
o~ ladurf !fono••••••••••••••• Gerona.·
Bart.lom6 Prieto Medrano • • • • • •. \lueln.
leaón P6res Nocla Canaria.
Victoriano Rodrlluel Ramo.••••• Idem.
Manl,,:l Romero Suires • • • • • • • • •• CI.diI.
CaDarla DiClo Copado Cabrera. • • • • . . . .• Idem.
•• Criltóbal Santo. Roaala. . • • . • • •• Canariu.
uan B:xpóaito Ruil •••••••.••••• adil;
Jo.6 Alcayde Dr........ • • • • • • • • Idem.
Micucl R.omú Calavet • . . • • . • • •• 1dem.
Pedr. Bojal Carraacou. • • • • • • • •• Granada.
Manuel Rodrflues RJoe....... •• Coruaa.
Francisco Castalio Wda1lo. • . • . •• Mila~a.
Pedro Martlnel Vega........ • • Murcia.
os~ QltÍ.Dtua Cutellón ••••••••• Barcelona.
TOmb Gonálea Senllto••••••••. Toledo.
Vicente LJed6 Babater. • • • • • • • • •• Valeac:iL
......... JlllIn Caban Palomero. • • . •• • • • •. 1dcm.
NI ti .... Miguel PlL •..••.•••••••••.••••• Urida.
añano P6res SorDalO • • • • • • • • •• Navarra.
. uan Lópa¡ Garda ••••• •••.•••• M.ilqL
JOIi~ ~ITUCO Varpa ••••••.••••• Murcia.
Giabl Guro MilliD. • • • • • • • • • • • •• }ah.
ReD1Íiio Bocderi Ferdndes ••• Toledo.
JWiaD Olivu Vaquero •••••••••• Cuenca.
•
s.a.
. t>..e¡tOJlel !
.. _. __._-\-----
Juan Ramlrez Herrero•••••...•• JaM.
Marcelino Peinado Blázqua •...• Avüa.
Bernardo Ramlrez Sinchez. • . • . •• Bedajoz.
oaquin Villa Delgado. . . . •. . ••. Hueln.
Anto.lo García PaIOI •••.•••.•.•• Badajol.
Toribio Hemánde:t Merchan •....• Idem.
Primera. os~ Halda Margarit. •....•.. .. BaTeel"n..
Monuto Fernández Oarefa ...•.• León.
Juan Montaerrat Miró .••..•...••• Barcelona.
JI1IO P~el García .•••••••..•..•. Toledo.
Manuel Aurellano López....•••.. Idem.
Bultasar Garcla de la Paz .•....••• ldem.
Pedro Moralell Rodrlguez •. " .•• Murcia.
luan Molina Molina ....•.....•..• Idem.
uao DomlDgl1ez Doml.guez .•.• Valencia.
Alfredo Font Artes .....••••...•• Idem.
Tercera !3eruardi.o Ruiz Ferrande .....•. Idem.
• os~ Pitarc. Ansina •. ...•... .• Iclem.
everino Artigllez Pardo....... • Idem.
Enrique Sobreases Gras •••..•.• ldem.
Manu.l Alviach IIltrgol •••••..••• Idem.
JllliáD Galver Sel>~stiin •.•••..... Idem.
Pascual Sánchcz Cl1adrado .•...•• Teruel.
J'n~ Trinch Xandr~..••.•.....•• BarceloRa.
JOI~ Roca Puigdemola. . ......•• Urida.
Jo,~ Mumauy Torella ..•...•.•... BarceloDa.
JOliéJover Vlnié... . ••.••••.•.• Uridllo.
Uernardo Vila Vlivares.•...••...• Barcelona.
Angel Sol~ Grifé . . . . • • . . . • . . . • • L6rida.
~regorio Bailo Rache •••••••.••• Teruel.
Muuno Fuente GÓmez .••.••••• Santander.
Gsé Segura Cuevas . • • • . . . • . . • .• CalteU6••
abino Duei'ias Amores. • • • . • • • •• Cuenca.
're¡orio Millán Prieto••••••••••• Idem.
uan Ribandi Claram1Ult •.•••.••• Barcelona.
Elteban Ocboa P~rel •••• , •...•• Guadal.j.ra.
Cuarta. Pio Vagile Sotoca •••••••..•••••• ldem.
0116 Castell' MaalÓ • • • • • •• ••.•. Oerona.
os~ Berna~Granell •••••••••••. Valeacia.
Felipe Martlnel Toloun••••••••• laral0aL
uan Serra Pocb. • • . . . • • • • • • • . • •• GerOna.
COlme SoJ~ RoIl' • . . . • . • • . • • . • •• Barcelona.
os¿ Selura Cuevlll ...•...•...•• Calte1l6n.
'~llx Raal Llorente...... •.... Guadalaj.....
Joa~ Falceto Brunet ••..•••••...• Huesea.
Rafael ESpólito del Valderrebuyo Guadalajar••
Salvador Prat Chavarria ••••••••• Tarra¡onL
Manuel kosich Vil•.•••••••••••• Barcelona.
Ramón Cajigós Castell ..••••••••• Huetea.
Juan Goxart •.....•.•..••••••••• L6r1da.
Franciseo Llorente P&es.••.•••• Murcia.
F~lix ZuuaCa Buspide.:•...••••• Vizcaya.
Pascual Ordon. Alonso ••.••..•• Zaralo".
Eduardo Latorre Bernal •.•..•..• Huesca.
Eduardo Casalld, Pradilla • • • . . • •• idem.
o.quln Súchez Bustos•••.....•. Cuenca.
n..l_.. idro MartInes Jiménes .••....•• ldem.
'11:.....- ••• osé Mo!la Hinojosa •.••••••....• Valencia.
uan J08~ López Huertaa ••.••••• Guadalajara.
Josi Torrente Blac . . . . .• •••.... Huesca.
Francisco 8andel Olvina.:•••••.. '~oruñ'l.
F8lx Fernindez Sam ••••.•..•.• Lo¡roño.
Emeterio Saaz Balleateroa.••...• Valladolid.
JILUl }08~ Arteche Ocerla•••...• Vizcaya.
Lope Bilbao Ecbevarrl••••••..••• IdeJO.
tonío Url'iutia Urrutia Idem.
'pólito Ed1evarrfa Lópa••••••• Navarra.
edro Cortúar E1cuo ••• •.•••• VIICI,..
~ GonÁles Alonso .••••••••.•• Arila.
nuel Zapata Tello. . ...•.••.• Madrid.
n BoDeo Sa¡ue.r . • • • . • . • . • • •• Navarra.
un Balasiar Albiol ••.• ••••..•• Barc:e1ou.
Aquilino RodrIguea FerdadeI••• SaAtaDder.
ixto Ubera Amurrio•••••••••••• Alava.
Pascual Zonano Salas •••.• ••••• Ban:.eloaa.
un PiRtoret Prach.s•••••••••••• ldem.© Minis irll)'} l' :.:l ur: ~f1-1 Súda..... LoRro6o.
D. O. nUl.62 17 de mano de 1920
intendencia General lUIItar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar apto para el ascenso a suboficial de com-
plemento al sargento de la primera Comandancia
de tropas de Intendencia. acogido a los beneficios
del capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
D. Pascual Jiménez González. en virtud de lo dis-
puesto en la real orden circular de' 27 de diciembre
de '9'9 (D. O. núm. 293).
De real orden lo diglO' a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1920.
V'LLALBA
Señor Capitán general de la primera región.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha servido
aprobar 1:1 comisión de que V. E. dió cuenta a. este
Mipisterio en 20 de noviembre último. desempei'lada
en el mes de octubre anteripr, del 1.0 al 3 del
mi,smo, por el teniente médico D. Manuel Sanjuán
Moliner. que ha1tándose en el desempeño de h ro-
misión, como ~ocat, ante la Comisión mixta de re-
clutamiento de Castellón de la Plana, fué destinado
al regimiento mixto de Artillería de esa plaza, de-
clarándola indemnizab1e con los be;leficios que se-
ñalan los artículos 'o y 11 del reglamento de in-
demnizaciones. modificado por el apartado d) de la
base 1La de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú'
mero 169).
De real orden 10 digo a V. E. para' su conocimiento
., fin.es cons¡guiente~. Dios guarde a V. E. muchot
aftos. Madrid 15 de marzo de 1920.
VILLALBA
Setior Comandante general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. ' Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la comisión de que V. E. dió cuenta a, este
Mi,nisterio en 20 de noviembre último, .,desempefiada
en el mes de octubre anterior., del ,8 al 31 del
mismo, por, el teniente de Intende:tcia D. Patricio
Togores Urquiza, con motivo de cobrar la consig-
nación en Cádiz, declarándola bdemnizable con los
beneficios que señalan los artículos 'o y 11 del
reglamento de indemnizaciones, modificado por el
apartado d) de la base ll.a de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden 10 di~ a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1S de marzo de 1.920.
VILLALBA
Setior Comandante general de Larache.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueoos. '
LICENCIAs
a
ximo pasado, promovida por el capitú de Inten·
dencia. supernumerario 5in sueldo en esa regió:l, do.
Juan Rodríguez de Quirós, en súplica de que se le
COncedan seis meses de licencia por asunto. propio.
para París. New York e Isla de Cuba, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo IOlicitado,
con sujeción a lo que determinan 109 art;culos 47
y 64 de las instrucciones aprobadas por real ordew
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digot a V. E. para Sil conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. .UlÚJOi años.
Madrid 15 de marzo de 1920.
VILLALB4'
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
•••
leal6. , Dlreccl6n de erla Cllballar , Remontl
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de evitar que
105 gastos de transportes e indemnizacionclI de per-
sonal ocasionados en las ventas del ga:1ado de desecho
de escasa importancia. sean superiores al impor-
te total de la subasta del mismo. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. se ha servido disponer que-
den ampliados los artículos 100 del reg-Iamento de
Intervención y Contabilidad de los servicios de Re-
mont'a y Cría Caballar, y 190 del técnico de los Es-
tablecimientos de Remonta del Arma de Caballería
y sementales del Estado. aprobados por real de-
creto de 3 de abril de 1883 (C. L. núm. 97). en el
sentido de que cuando no haya personal de Inten-
dencia o Intervenci6n Militar donde deba tener lu-
gar la venta en subasta del ganado de desecho y
la tasación total del mismo no exceda de 500 pe-
setas, los jefes de las unidades a que é~te perte-
nezca, deberán interesar de la autoridad militar local,
o en su defecto del Gobernador militar de la provin-
cia. el nombramiento de jefes u oficiales de dicha5
unidades residentes en la plaza para que substituyan
en sus funciones en las r~feridas subastas al personal
de los cuerpos de Intendencia e Interve:lci6n Militar
que falte; participando la mencionada autoridad al
Intendente o Interventor militar de la región cuantas
designaciones haga con este motivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. MUcho. aflos.
Madrid 15 de marzo de 1,920.
VILL4LBA
Sedor...
DISPOSICIONES
.. la SUbtecretlrta "1 Secdeoes de ester~
, de ... DepeacIeDcWI centralet-
Seed6. di CüaIIerll
DESTINOS
I
C/mllar. De orden del &cm/), Stilor Ministro de la Oae-
rra, se inserta a continuación rclación dcl ¡de y oficiales del
Alma de Caballerfa que han formulado petición de dutin.
en los dl.s que se fXPruan, cousignindosc las ncantes qa..
solicifan J al n6mero que en cada 1IIIa les correspoac1e.
17 de lDIrZO de 193)
DiM pude a V.•. mucbos afiel. Madrid 15 de marzo
~e 1928.
D. O. daL62
SlCdOa de SOldad lIDItIIr
RttI«lón qll4 N. tiU
OiA 12.
~ndante, O. Joaquín Atconchel Lubet, re( CastiItcjos (4),
Rey (4),5.° leg. Rc:>crva (5" rti. Almansa (1).
OiA 13
e~pitán, o. José Bardizte¡ui Manso, reg. Pavfa (21), P,ince-
sa (1/).
()tro, D. Florencio Oarcfa Maliao, relt. Numancia (4).
DtA 12.
eepitin, O Eu1oiio Oelor y Oonzález Posadas, re(. Montesa
(4), Santiago (4), Trevlño (1).
OtA 13.
Clpilia,D. José Trullols Perrer, rei. Almaosa (1), Cahtrava (2).
DIA 12.
CapiUn, D. Céiar Casado López, re¡. Pavfa (20).
ESCALA DE RESERVA
DIA 12
Teniente, D. Iftigo Dilrte Expósito, relt. CaltiUejos (1).
OlA 14
Sellor•..
SeAor•••
El Jefe de 1& Sec:dóa.
loaqu/n AguJ"e
DESTINOS
Circlltar. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue--
rra, y para dar cumplimiento a lo que dispone el art. l.· dd
rcal decreto de 31 de enero último (D. O. núm. 25), se publica
la siguiente relación de petición de destinos formuladas en
los dfas que se indican, consignán4lose el número que les co-
rresponde en las vacantcs que solicitan.
Dios ~de a V. " mucbos años. Madrid 16 de marzo
de 1920.
El Jde de t. Secd6a,
FtDUiCO Urquidl
Relaci6n qu! se cita
OtA 10 nE FEBRItRO
CaprUn m~dico, D. Antonio Martrntz Navarro, tercera Co-.
mandancia de Sanidad (1) bis, quinto regimiento de Arti-
llería ligera (1) bis, r~g. Cazadores Victoria t.ugenia, ZJ..0 de
Csbalh:rra (1) bis, sexto reg. de Artilleda ligera (2) bis, Con·
didonales.· (Como rectificación, por no especificar el tele-
¡rama de este dla los destino. pedidos y el haberse omitido
la publicaCión de la papeleta al Rabirseen tste Ministerio)'.
OlA 9 DE MARZO
Capitán m~dico, para su ascenso a comandante, D. Cosme
Vald'lvinos Oarda, hespital Madrid· Cara,panchel (B), Co-
I~gio de la Ouardia Civil (Madrid) (7), asi.tencia Conlcjo
Supremo OUerra y Marinl, (3), Ministerio Ouerra (4), Con-
diaonlles.
Otro, O, Ramiro Oonzález Sierra, anula la petición anterior.
Otro, D. Pedro Piquero de Nicolás, anula las pe.ticiouu ••-
teriores.
Atr&ez
.A1~rtl,D. Jel61 Balboa Balboa, Comandante militar Callf1Jo
de S.n Antón (1), 2° Ayud4nte de plaza de Corulla (1).
Madrid 15 de marzo de 1920.-Altuirre.
Clrcultu. El Excmo. Sr. Mlnlltro de la Ouerra le ha ler-
vida disponer que los individuos que le rxprelan en la If.
picnte relación. que princIpia con Rilmón Negro Ouda y
Prandsco Df~z Delgado, pasen dutinadol con la catell'orfa de
bmadores de 2.- al reeimlento Cludorel de Oalide, 25.0
de Caballe.fa, por cu),a junta t~cnica bao sido de¡idos para
ocupar vacantes de dicha clase
Dios ¡uarde a Y... muchos dos. - Madrid 11 de marzo
de IlJ2O.
ElIde ele 1& Stcd6II.
/oaqubt AgrUrre
'Seft«•••
&cmOI. Sres. Capitanes I[tntnres 4e la primtn y octlVa re--
giones, 1 de Caouias e IlJterv~ntor civil de Ouena y MI-
rioa 1 del Protectorado en .MUJ1Iecos.
ReÚleUII fU SI tita
Soldado de 2.- Ram6n Negro OMcfa, del reg. Cazadora
Marta Cristi"a.
Herrador de 3 -, Dimuo TrojiUo fraile, del idem id.
Forjador, Manud Arbole~ ProvelJZI, dd Orupa Escuadro-
!les Ca..ari-,.
Herradr d~ 3-, Praadsco Diu DeJaado, del rq. Laac:cros
del Prfncipe.
Madrid 11 marzo cíe 1920.-AKUlrre.
•••
© Ministerio de Defensa
OlA 10 DE MARZO
Teniente coronel mMico, D. Ilnacio Oato Montero, Parque
Sanidad Madrid (2), Coleldo de hU~rfanosNueltr. Sellora de
la Concepcl6n (2). Condicionales.
Comlndante mMic0.l. D. Juan Romcu Cuallildo, hOlpital Va-
lencia (3), tercera U)mandancia Sanidad (1), hOlpital Ali-
cante, (2).
OlA l1 DE MARZO
Comandante m~dico, para su a.censo a tenieute coronel, don
Prandsco Oarefa Blflala, secretario Inlpección Sanidad
quinta re¡iÓIJ (3), hOlpital Zar-Roza (2), a.i.tencia Capita-
nfa gfneral quinta rcgtón (1). Condicionales.
Otro, D:JQ~ Luis Saavedra, Academia Ina:enicros (1).
Otro, O. Prancisco Moreno Sáez, anula la petición anterior.
Capitán m~dico, para su ascenso a comandante, D. Jos~ Co-
It0llos CoRoIIOl, trrcera Comandancia Sanidad (2), bospital
Valencia (4). Condicio"ales.
Otro, D. Vicente ....rtf Cnspo, anula la petición anterior.
Otro, O César Alons'> Ddás, anula la petición anterior.
Teniente mMico, para su ascenso a capiUn, o. Ana:el Orte¡a
Montulegre. comandancils Artil\erfa e Ingenieros Mallorca
(1), hospital p..lma de Mallorca (2), fClt 11Ihnterfa p..lma n6-
mero 61 (1), ltfUpos hMpital~ MelUla (4). Condicionales.
(Tuvo entrada en esre día el oficio retbmendo la papdeta,
sio que se baya rteibido el telegrama correspoodicott).
Eaeala de reserva de Sanidad Militar.
OfA 9 DE MARZO
Teniente, D. Remi¡io Trullf~que Oómn, comNü" mixta
Sanida:! Melilla (1), ¡rupos hospitales Mejilla (1), Jdodura
Sanidad Melilla (1).
OlA 10 DE MARZO
A1f&a, D. Ram6a Huerta YaJdivieso, ¡rapos bopitales MeIi-
na (3), Idcm (d. Cenía (l), ICIUDda Comao~ SlIridad
D••• dm.62 17 de muzo de 1_
(1) terce,. Idtm Id. (2). (Tuvo entrada en este dla ti ofidorc~itiendo la papeltta, sin que se haya recibido d tdeera-
ma correspondiente).
OfA 11 DE MARZO
Capitin, D. Antonio Aranda LU'llI, pñmera Comandancia Sa-
nid"d (3), Illstituto de HIgiene (61, Parque Sani.1ad Madrid
(6), b~pi~1 Madrd-Calaban~hel (4). Co•. ~icionalts.
Tenie"te, pua su ascenso a aPltin, D. A"lOnl!l fantova Or6s,
hospítaJ Zaragoz4 (1), Inspección.Sanidad quinta reli(ió~ ~¿),
hospitill Ba¡S,,¡oz (1), Jefatura Samdad Ceuta (2). Condlclo-
nalcs.
AU&ez, D. Juan Donoso Navarro, Inspección Sanidad segun-
da regi6n (2), hospital Sevilla (2), idem Milaia (3), Labora-
toño AUlaga (ol).
Madrid 16 de marzo de 1920.-Urquidi
--
Circular. De orden del Excmo. Seftor Ministro de la Oue-
rra y eD cumplimiento a lo que dispone el articulo primero
del real decreto de 31 de enero último (D. O. núm. 25), se pu-
blica la silluiente relación de peticienes de d..stino para Ja
Penlnsula. formuladas por lo. oficiale. del Cuerpo de Veteri-
Daria Militar en los (tfas que se indica, con'Íltnindosc el nú-
mero que les corresponde en las vacante. que solicitan, por
anti~liedld de pelici6n.
DIOS ¡uarde aV.•• muchos años. Madrid 15 de marzo
de 1920.
Bl Jefe 4e la BeM1611.
Ft4uito Urquldl
Sdor•..
Relad6n que se cite
OlA 1.° De MARZO
Vderilll'io primtro, D. Jrrónimo Carb.Uar Oómu, tercer
re¡. de A'lillrrfa ligtra (1), ni. Caz. de Alfonlo XII, 21."
de Cab.\Ierla-(I). rt~¡. Lanceros de Sif¡unto, octavo de 11
ml.mil Arma (1). COndidonalrl.
Vcterinari, primt'ro, O. Oabi'lo Oallardo Oarefa, octavo re-
¡imlent" dt ArlillCJfa I\¡era (3), rea. de Oraltones de Nu-
manda, Santia¡o y MonteN, nliml. 11, 9 Y 10 de Caballe-
da (2).
DfA 2
Veterinario primero. O. Oreaorlo Martlncz Martínez, .qundo
rei. de Artillcrf.li¡erl, rei. lancero. de la Reina y del P,ln-
cipe, n(¡ms. 2 y 3 de ClIballerla (2), rce. Caz. de Malla
enldna, 27 o de la mllma Arma (2).
Veterinaño ICjlUndo, D. llidro R.binal Callmlyor, rce. de
Pontoneros (1), y rtllimlentol Caz de Castilh:jos y lance-
ros dd Rey, numl. 18 y 1 de Caballerla (1).
OlA 3
Veterinario. aceundo, O Crescendano Arroyo Martinez, 14·
Terdo de la Ouardia Cívil (7), batallón de RadiotdClTafla
(5), rq. de Td~afos (1), rq. de Artilleria a caballo (3).
OlA 4
Veterinario pñmero, D. 19aaáo Oilate o.mu, Parque de SI- .
nielad Militar (9)
Vcterinaño primero, D. Estl'ban Santos Toen" rea. de Td~·
trnfos (l), Palque de Sanidad Militar (10).
DIA 6
Veterlaario primero, O. Manuel Eapaftol Barrios, aDula peti-
d6a anterior.
OlA 11
Veten.rfo primero, O. Carlos Cenero L6pa, primer ret. de
ArtiIIerfa lfcera (3), sepndo de la misma Arma (2), rqt.
..tos Lanceros de la Rciaa J del Pl1acipe, D6ms. 2 J 3
de Of~ ;"',- r~) O de De
DfA 12
Veterinario le¡rundo, D. Salvador Oonúlez Martlntz, 1q1UI-
do rti. de ArtlUeda lilera (1), rel. de Artillerla a caba-
llo (4).
Df... 13
Vduinaño pñmero, D. Prisciano L6pez del Amo, reg. Lan-
ceros lle farnnio, 5.° de C.bal1erfa (1), Academia de la 1IlÍs-
roa Anna (¿), 14.° rl'g. de Artillel ia lígera (1).
Vetl'TÍnario segundo, D. Juan Castro SLgO, segundo rer. de.
Allillerla Iiger. (2).
Madrid 15 de marzo de 1920.-Urquidi.
• ••
SICCIOa f. Julia. , Isola IIIIIrIIU
CUERPO JURíDICO MILITAR
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra.
quedan admitidos para t'·mar palte en In oposicionca a ia-
Kreso en el Cue'po Jurldico Militar 101 ~9 solicit~nles com-
prendidos en la.rdaci6n que a c~)ntinuación se msert..., ~or
reunir las condiaonrs reglamentaflil" LOI que no han Justifi-
cado el pago de los derelhos p.ra obtener ti litulo de llcea-
ciado, debcr~n acreditar que han cfeClu.·do dicho pago, alltes-
de tcrminu ti CUlIto ej.rci io, y de no hacerlo asf, el Tnbu-
nallo. elimi'lari de la lista de opositon. conforme pn.Yiene
el n(¡m. 3 del art 2.° del reK1Amellto.
Dío. "uarde a V.•. mUlhos ailos. Madrid 16 de .,no-
de 1920.
.. ¡ ..te de la lleeelÓIl,
Julio de Ardan.
Sei\or •.•
R,laci6" fU SI cita
O. Fernando Oonúlez Varón.
• Jo~~ Rodlf¡ruez O,mfa. .
• Jo.~ Mic6 01&0, soldado del re¡. Hlisaru de PIVia, 20 de
Caballerfa.
• frand-co Munl1la Mor.les, sold.do de la2 a Comandancia
de tr(lp~1 de Int..ndencia.
• Pedro Cíldtr6n M~lidl, cabo de cuota del 2.· rti. de l.-
padoru M,nadolCl.
• f~lix Ochoa y A1varcz CISCOS.
• Luil Milrfa Campol OOU.
a Oint. L6pl'z J.¡¡laKa.
• Jolt Df.z Pito •
• "k.fael BermC'jo Sanz. .
• Ruftno Ochotorena S4nchez. sold.do del flcuadrón de tro-
pa de la Acsdtmia de Cab.llerla.
• rru'ltendo Mes. gupr P~rez, sold4do del r. l. df' Pontonero..
• O"illelmo Ue6 RoUo, ....¡cuto de cuota dd 4.e Cti. de la-
padores Minadord.
I Luis Vdoso BaúR.
• I!nrique Veloso Bam.
• frraiho ~er AravlIca.
a J~ Mar~ Oivila Hu¡ueL
• Je* Lópcz fando Rvdr(¡aez.
• Antonio laso Cana.
• Luis SuArC% Stncbu., soldado de cuota del rtl. Inlaateria'
de CoVlldonp, 40.
• Manad PascuII Espinosa.
• Lllil Pipdr.1 C &tar.
• OonzaJo O.HÑ Bravo.
• Roberto Oaiutu L6pez-Tdlo, cabo de cuota de la 3.- Ce- .
mandancia de tropas de Intendencia.
• PnDcisco de Asis Ansaldo Vejuaao.
• Pranc:ilCo Perlado PanL
• Cuto Mufn Tristante.
·Equfa VIVeS de la Certaela J QaaJ.
• atillto Ba~lIOenis.
• ,do Calr1erón SerraD.., cabo de cuota deJ 3,er "l. de-
AJtillerfa IIIlUL
• Juan Poto. 8arcd6.
• lknito Pico MartfMZo
• Raf"d Qal. Romero.
11 de lUnO de 1920 D. o. .... 62
-5el.or_
rio de Defensa
El Jer. d. 1& 8eocIóD,
¡Illio de Ard4na
C¡:~ular. De orden del Excmo. Señor Mínistro de la Gue-
rrOl y en cumplimiento a lo que dispone el articulo primero
dc:l I<JI decreb d.: 31 de enero últi~o (D. O. núm. 25), se pu-
b~ii:.l la siluiente rebción de peticiones de destínos formula~
das en 15 dd corriente, por los jdc:s 'I0fi:iales del Cuerpo
Jurí jico Militar, consigná'1doH el número que les correspon-
. dc: en las vaca~tes que solicitan.
Dills guarde I V... muchos años. M1drid 15 de marzo
de 1~20.
• J.,.. 4" 1" ~6D,
!os¿ Bontl/6s
'Reladón qlle se cita
fEBRERO 1918 .
Ola 5.
Comisario de guerra de primera clase, O. Augusto Ruino Pa-
rrilla, P,lrque de lnh:ndmdd de Mdilla (1).
Ola 7.
Comisario de guerra de segunda clase, O. Luis Sáe'1z de Te-
jada, Comisi6n Central de la.Remolta de Art!llerla (l),pe-
pósito de la Guerra (1), Sección de Intervencl6n del Mmu-
terio de la Guerra (1).
Día 1.
Ofic:itl pri'ltero, O. Mlnuel Rivadeneira VillISUSO, onclnas de
la Intervención militar de la octava rei l6n (J).
Oh 2.
Comisario de ~uerra de segu"d~ clase, D. AgusUn Oa-zarilJ
fgozcue, Hospital militar de Zllagoza (1).
fEBRERO 1919
Día 2.
Comisario de RUma de segunda ct~, O. Francisco Montes
del.CatiIlo, Parque de Intendcocia de Ceut. (2).
----- •••••• Ir.'. _
ABRIL 1919
JULIO 19l5
Señor•. :
0111.
Comiiario de guerra de segunda c1as~,D. Enrique Est~vezEs·
teban, i'lterVe.lt1r de 105 servicios de Ouerra de la plaza de
Avila (1).
SUdla dIIltUftDClt.
Ola 5.
Comí-ario de guerra de segunda clase, D. Enrique Fem'ndez
de Gamboa y Pruneda, Secci6!1 de 1·1tervenci6., del Minis-
teri'l de la Guerra (2), Depósito de la Guerra (2).
Oficial primero, D. Ricdrdo Aldao Bauza, interventor de los
servicios de la plaza de Arcila (t), f tem íd. de Nador-Ze-
luin (1), (.jem (d. de Monte-Arruit (1), fdem (d. de Avau-
zamiento (1).
Ola 1).
Comi;ario de guerra de segund.a clase, D.: Glbriel Benedé
Galligo, Parque de IntendenCia de Ceuta. (1), ldem íd. de
Larache (1), hospital militar de M:lilla (1), Sección de In-
tervenci6n del Ministerio de la Guerra (3).
MAYO 1919
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra y en cumplímie'1to de lo que di~pone el arttculo pri-
mero del real decreto de 31 de enero último (D. O. núm. 25),
se publica la siguiente relación de peticiones de destino for-
muladas hasta el 15 de febrero próximo pasado por jdes '1
ofici.le:s del Cuerpo de Intervención mihtar, consignándo-
se el número qu~ les c0rresponde en las vacantes que solici-
tan y quedando anuladas por la presénte todas las anteriores
relaciones publicadas.
Dios guarde a V. •• muchos años. Madrid 15 de marzo
de 1920.
ReÚlci6n que SI cita
Auditor de bri~ada,O. Ram6n de Viala y de Ayguavive!, Au-
ditorla cuarta regi6n (2), flsca'(a cuarta rqi6n (2). Coa:ti-
,jonales.
Madrid 15 de marzo de 1920.-Ardanaz.
...
-
DESTINOS
D. Jes~ Maria Tejerina Crespo.
• Cados lA..z Dlaz.
• Hern!n de Martín Barbadillo y Paúl, soldado de cuota del
3.cr reg. de A·tillerfa ligera.
I Manuel de la fjguera Andrés.
• A'1tonfo Hidalgo y Sánchez-Moreno.
• Fernando Vives Camino.
• Ezequiel Dí.z y Üíu.
• Miguel BI¡,sco Zabay, soldado de cuota del re¡. Infanteria
de Ar.gón,21.
t Ramón C¡¡sado Garda.
I Luis Córdoba Galcía, cabo de cuota del reg. Lanceros de
Saguot.'), 8.°, de Caballería.
• Luis Guillén Bastos.
• Enrique MéliJa GarcÍl.
• Jesús Murciano Lasso de la Vega.
I José de la Plata Vilchez.
• Ar:gd Zurita Cr:sialls.
• Vicelite Beltrá Navarro.
• Fc:rnando Alarrói1 Roldán.
• J?aquln Lóprz fnyre de Andr.de.
• Ju:m Rist'll Vidid a.
• Lorenz0 Martí'lez Fusel
• Jaime Muti:1 de SJllta Oal1a Ezquerdo.
., Nicolás Verdaguer Cortés.
'1 Gerardo González·Cela y Gallego.
• Ciri:o Montero Ccrm,ño, soljado de la primera Coman-
d ,ncia de t:opas ae Intendencia.
• Ro jri20 Molina Pérez.
• Francisco Rivas y Jordán de Urdes.
• Jua,. dc: la Matta y O¡tig. sao
• I'dd,tnso Ruiz Lob::ra y Ruiz.
.• Francisco Cerdá Reig, soldado de cuota del reg. Infanterla
de Otumba, 4lJ.
• BLs Pé, lZ G:mzález, soldado del reg. Infanterla de Cova-
donga, 40.
• Rafael Mi¡;bs del Bosch y del Pino, cabo de cuota del oc-
t.1\'O reg. de Artill. rí 1 I~era.
• PJlicarpo P..scu.1l Fontcuberta, subofi..ial de cuota del re-
gimient" Dr~gones de Mont<SI, 10.° de Caballerla.
» Francisco Ferrer Nav..s.
• D.illo I{uiz Zab ,lo.
• Ma ,uci Pé. rz Jofre de Vi\le~as.
• José Mdrf. P"uciil~s y Loscert..lcs, soldado del reg. laf..n-
t'.·rla de Alcántara, !l8. .
.• José Ch Iv.udt Lwi'lue, sargento de cuota del reg. Infante-
d.1 de Ar¡ gón, 2t.
• Fc:.lericlol R ,<ldguez Ddgado, soldado del reg. Infantería
de S ,boya, 6.
• J0sé Nav.-trro Nwarro.
» M ¡lÍo ZlIbl.ga Ozamiz.
• Manuel Feltrer Scgovi:t, soldado de cuota del 2.° reg. de
Z-padofls Mi.ladores. •
Luis Abdd Huertas, soldado de cuota del eeg. Infantería de
Leóll,38.
• P.:dro Gallart foch, suboficial de cuota del reg. Dragones
de: MOllksl, 10.° de Cab.dlerla.
• J0sé Luna M'm:no, soldado de cuota del reg. de. Artíllerla
de po,íción.
~ MJl1uel C·.jad lr López, soldado de CUJta dd 2.° reg. de
Z.pa-Jores Min ¡dores.
» JOK Mari. Bdlo Rallo, soldado de cuota del reg. Illfante-
tÚ de Alcántdra, 58.
~~ :drid 16 de marzo de 1926.--:Ardanaz.
o. o..... Cl! 17 de .... de 1920 ...
Dfa6.
Comisario ele gue'rra de te2Unda clase, D. Enrique Ventura
Ouadarrama, Interventor de: los servicios de Guerra de la
plaza de P4mplona (1), Idem IJ. de la Id. de Badajoz (1).
Ju:"JO 1919
Ola 1.
Comisario de guerra de segunda clase, D. Oerardo Paadín
Estrella, 1!lterventor dt:l hospital militar de Tetuán (1).
Día 3.
Comisario de guerra de prim·~ra c'ase, D. Juan Abad Ooncer'
P.·rque de Intendencia de Melllla (2), j"fatura de la Inter-
v.:nción de lo~ sl:rvicios de Outrra de la Comandancia ge-
neral dI: Co.:uta ,<1), ídl:m de los id. d.: la id. de Larache (1).
Dia 4.
e misario d,: guerra de segunda clase, D. Dionisia Martín
G.lmero, Selv:cios de Avidción (1).
Díi 6.
Cemisario de guerra de se~nda clase, D. Benito Vale Enr(·
C¡lJez, hos;Jital militar de Tetuál1 (2), hospital militar de Ceu-
ta (1), Parque de Intendencia de Larache (2).
Dii 10.
Co:nisario de guerra de segunda clase, D. Prancisco lsarre
Bcscós, hlerventor de los servicios de Ouerra de la plaza
ce Mataró'(l)
¡ULlO 1919
Oíl l.
Comisario de guerra de segunda clase. D. Pedro Hern'ndez
d<: Id Túr:e, Servicios de Avi:Jción (2), Interventor de lOS
~e; vicios dl: gUl:,ra de la plau de Avila (2).
AOOSTO 1919
Día 5.
Cnm;~arío de guerra de primera clase, D. Emilio Calvo Va-
Ibj,ln, Int<:rvcnlor de los serviciol de Ouerra de la pl.,¡za de
Vitoria (1).
Co:,¡j;aril, de guerra de prlm::r.l cine, D. Emilio Chacón Mo-
r~ra, Inte·vcnt 'r de tos se:rvicios dr. la pina dc Vitoria.(2}.
Ofki;'1 prim.:ro, D. Carlos Vieyra de Abrcu¡lIuxilldr dcll'lh:r-
ve tor de 105 servicioll de Ouerra de la paza de Tctu4n (1).
SePTIEMBRe 1919
Comisario de lUma de StgIlada· daR, D. A'fredo Rimó.·
Laca, Pilrque de Intender.cia de Ceuta (4), hospital militar
de Tetuáa (3), Parque de Intendeociil de Lanclae: (3).
Dia10.
Oficial primero, D. Jo~ Corazón Oarda, Interventor de loa
servicios de Ouerra del territorio de Avanzamiento (l) ídemdl:~ l~. de Nador-Zelu1n (2), ídem lIi. de la plaza de Aldzar-
qUlVlr (1).
Dh2S.
Comisario de IZUeTfa de srgunda clase, a su ascenso a prime-
r~ ~Iase, D. Pedro Tesorero Oonzález, Inttrvenlor de los ser-
VICIOS de. Ouerra de 1.1 plaza de Viloria (3), h0!lpital militar
d~ !"adrad (1), Parque de Intendencia de Madrid (2). COD-
dlC10nales.
NOVU!MBRe 1919
Día 3.
Comisario de guerra de segunda c1as~, D. BIas Pmr;;r del Ro-
sario, Interventor de los servicios de Ouerra de la p~aza de
Málaga (1).
Dia 4.
Comisario de guerra de primera clase, D. Juan Madroñ11 Me-
dina, Interventor de 105 servicios de Ouerra de la plaza de
Córdoba (2).
Día 5.
Comí!ario de guerra de segunda clase, D. Fernando Ristoñ
Ouerra, hospitales mililares de Melil1a (2), ídem id. de Ceu-
ta (2).
DICIeMBRe 1919
Dia 1.
Comisario de guerra de primera clase, D. Juan de la Peñ:t Oa- .
larza, Parque de Intendencia de Vah:ncid (2), I Jem id, de
ZaraRoza (1), hlem {J. de Madrid (3), hlem id. de Barcelo-
na (2).
Oficial. ugundo, D. Enrique Pujol Bar~~lIó, Inttrwntor de los
lIervlclo5 de guerra de la pl.iZil de Alhuc~mJs (1), oficinu
de la Intervención milihr de la Comandllncia g':lleral de Me· •
Iilla (1), ldem de la {d. de la (J. de Ceuta (l).
ENlRO 1920
Dia3.
Oficial primero, D. Praneisco Moreno Mira, Interventor de 11).
servicios de guerra de la plaza de Saq,lolla (1), ídem de loa
Idem de íJ. de Jaca (1). .
FEBRERO 1920
Dí .1.
OiícLI primero, D. M:tnuel Lambarri Yan2Uols, Interventor de
Ins -,ervici"s del territorill de Avanzamíento (2), auxiliu del
I !·:rvedor de los servicios de Guerra de la plaza"de: Tdu;ln
{2) IntC'''ventor de los.serviclos de Ouerra de lá plaza de
A dla (2), ídem íd. de R'gaia (1).
l'í.4.
Comí ·ario de gnerra de segunda clase, D. Ram6!1 Tomú Ferrér
p ol! que de lut::ndc:ncia de Ctut! (3).
OCTUBRe 1919
D¡a"
e mi<a'io d~ guerra de pri:nera' clase, D. Amado Hcmindez
1'.1' jo, Pellque de Intendencia de Melilla (3), idem íd. de Ma-
nri.! (1), idem ij. de ValencÍl (1), fábrica de bañna de Pe-
ñ. r: ~r (1).
Dí,8.
Comi.nrio de guerra de primera clase, O.jt.m Lambarri Man-
za.:arts, P,uque de Intendencia de Barcelona (1).
Comíslrio de guerra de primera clase, D. Dimuo V'w esp'i-
g', Intc:rveoter de los servicios- de Ouerra de la plaza de
Córdoba (1), Parque de Intendencia deSevilJa (1), ftbñca
ell harioas de Peftdor (2).
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Día 3,
Comisario de guerra de segunda clase, D. Pr.ncisco Cibria
Jin-'t, Interventor de los seevicios de guerra de la plazl de
Pamplona (2), Idem de 109 í l. de Bad .j.JZ (2), Parque de In-
tendc:ncia de L~racbe (4), hospital militar de TetUán (4).
Ola 4.
Interventor de distrito, D. Miguel Sánchez Contador, Sección
de Intervenci6n dd Ministerio de la Ouerra (1).
Comisario de Ruerra de segu'lda clase, D. A'Jolínar OonzálezH~rrera, Interventor de los servicios de O'u.:rra de la Plaza
de San Sebastian (1), iJem de k.s Id. de Badajoz (3). Inter-
ventor de los servichs de ArtilJerfa e Ingenic:ros de Bur- .
gos (1), ídem id. de la plaza de Cá,liz (1).
Comisario de guerra de segunda clase, D. Dionisio Uncea
Oulj~rrez, Interventor de los servicios de 2Uerra de la plazi
de Tarragona (1), Idem de los (d. de Ottona (1), (:1em de
los {j. de L~rida (1), ídem de los Id. de Bad .j~z (4).
Comisario de ¡uerra de segunda clase, D. OJbrid AIf~rez
Maruri, Interventor de los servicios d~ h plaza de Santan-
der (1), ídem de los Id de A!reciras (1), ídem de los íd. de
Málaga (2), fdem de loe Id. de qctiz (2).
DIa 5.
Comisario de guerra de segunda c1ut, D. Heliodoro Macias
ManlUira, Interventor dd Hospital militar de Teta.iD (5),
Parque de Intendencia de <:Cuta (5), lnteneDtor de los su-
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YÍáos de aviación (3), Interventor de la Comisión Central
de la R,monta de Altillerila (2).
Dia6.
Comisario de guerra de primera clase, O. Julio fem4ndez de
los Ronder(;5, P~rque de Intendencia de M tilla (4), ldem
de Valenc'a (3), fábrica Militar de P.ñaflor (J), Interventor
de los serviclUl de: Guerra de la plua de Granad.. (1)
Comisario de guerra de segunda elau, O Esteban dd Campo
lópez, Secaón de IntervenCión del Ministe io de la Guerra
(4), Depósito de la Guerra (3), Junta facultativa de Sanidad
míhur (1), Interventor de los servicios de Sanidad de Ma-
drid (1).
ota 7.
Comisario de guerra de erimera clase, O. Tendoro Ouamer
Benedicto, Parque de ntendencia de Mehlla (5), ídem de
Valencia (4), Jelalura de la ComanlJancia general de Ceu-
ta (2).
Comisario de guerra de segunda clase, O. Mariano Landa de
la Torre, Interventor de los servicios de Guerra de la plaza
de A1gecilas (~.
Dia9.
Comisario de euerra de Itgunda clase, O. Angel Elizondo
lrigoyen, Interventor de los servicios de Ouerra de la plaza
de Santander ( ), idem de Bilbao (1), Sección de Interven-
ción del Millishrio de la Guerra (5), Depósito de la Gue-
rra (4).
Oficial primero a su ascenso a comisario de llUerra de se-
gunda clasr, O. Angel Gonúlez Pique", Srcción de Inter-
vención del Ministerio de la Guerra (6), Servicios de Inge-
nieros de Madrid (1), Servicios de A'fi~Ct6n (4), Comisión
central de la remonta de Artillerfa (3). Condicionales.
Ola 10.
Comisario de guerra de 2.· clase, O. Pulllencio Villacampa
Nó~ez, Interventor de los serviciol de Guerra de la plaza
de Pamplo- a (3),ldem de la plaza de LOirofto (1), Idem de
Alcalá dI' Henares (1).
Otro, O. Jos~ Lostal Uovera, Interventor de los serviciol de
Guerra de la plaza de Alicante (1), Idem de Murcia (1), Hos-
pital militar de Valencia (1),ldcm de Mell'la (3).
Otro, O. Guillermo Soler Gómez, Interventor de 10sIerviciol
de Ouerra de la pllza de San Sebut,ln (2), Idem de AlI·
elnte (2), Idem de Toledo (1).
Día 11.
Comilll.lo de ¡Ilerrl de 1.& cllle, O.J~ Púez de la Oreda,
Palque de Intendencia de Melllla (6).
Ofal2.
OfIcial l.., O. Oustlvo Pezzl Luque, Interventor de IOlscrvl·
dos de Ouerra de la plaza de Alcazarquivlr (l), Transpor-
tes militares oe Larache (1), Interventor de 101 I("(vicios de
Ouerra de la plUl de Arcila (3), idem de R'iUa (2).
Ola 13.
Comlsvio de guem de l.. c1al~O. Antonio fstebaD Idoate,
Pirque de Intendencia de Melilla (1).
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Comisario de guerra de lelunda clase, O. ,U:n Garela Martí-
Del, pmlue ~e Intendencia de Laracbe: (5).
Otro, O. TomáS Oarela Espejo, l'ltc:rveutor del hospital mili-
tar de T. tutn (6), parque de Intendencia de Ceuta (6)
qrupo de hospitales d.: Melilla (4), parque: de IntendeD~
aa de Larache (6).
Otro, O. Emilio t.Ivira Zapata, Interventor de los strviciGS de
Ouerra de:}a plaza de San Sc:bastiin (J).
Otro, O. Jose Pradell Pedraza, Interventor de los servicial de
GUelra de la plaza de Alalt de Hena.es (2), IJem de
~Iaga (3), Idcm de: Logrado (2).
Ofkul primero, a su 8SCc:n50 a comisario de guerra de le-
llUnda clase, D. Cayo La':Ul1a Oliver, hospitdl militar de
Zaragoza (¿), Interventor de los semcios de Guerra de
la pllAZl de Huesca (:), id~m de Lo¡roño (3), idem de
Pamplona (4). Condicionales.
Día 14.
Comisario de guerra de segunda clase, D. Joaquín Basilio
Vlla, Interventor de los servicios de 1I plua de Carta¡e-
na (1).
OtIP, O. Nemesio Veronesi Izquiano, Hospital mlitar de Se-
villa (1), Interventor de los servicios de Guerra de la plaza
de Guadalajara (1), Idem de A1caa de Henales (3).
Oficid primero, a IlU ascen!lO a comisario de Ru.rra de se-
gunda clase, O. Eduardo Oarda Tapia, S Ccic'J'1 de Inter-
vención del Ministerio de la Uuerra (7). Com'sión Central
Remonta A·tillerfa (4), P"rque de SamJad Militar de Ma-
drid (2) Colldicionlllcs.
Oficial l.., O. Múimo Carda Rodrígut"z, Interventor de los
servicios de Ouena de la plaza de A.cuarquivir (3), Idem
{Ij. de Arzila (4).
Otro, D. A, turo de Sequera Serrano, I~erventor de 105 servi-
cios de Ouerra de A zila (!», IJem de Ch..filrinas (1), Idem
de Jaca (2), Idem de Santoña (2).
Ola 15.
Comisario de guerra de primera e1ast", O. Luis Martorel Suan~
Palque de Intendencia d.: Melilla (8).
Otro, O. Arturo Landa de la Tone, lJ<llque de Intendencia de
Zarllgoz~ (2).
Otro, D. Vlctor ROllrfiUez Perflández, Puque de Intendencia
de Melilla (9), Idem de Madrid (4), Idem de Valladolid (1),
P4bdca mIlitar de Valladolid (1).
Cumlsario de: ¡ucrra de ll~gunda ('lale, O. Lorenzo Olrela
L1orentc, Parque de l'ltend~ncia de Larache (1), Hospital
militar de Tetu',.. (7), Grupo de Ho.pitlaJe. de Melilll (5),
I 'cm de Ceuta (3).
Otro, D. Pedro Brinqull Rodelel, Interventor de los servicios
de Ouerr. de la plaza de Pamplona (5),ldem de Sao Scbas-
tiAn (4), Idem de Lu¡roi\o (4).
Otro- D. Avdlno Peve¡Ja Ohme%, Interventor de los aervlciot.
de Guerra de la plaza de San Srbaatlán (5), Idrm de Bilbao
(2), Idem de A'ic.ntr (i), I Jem de P..mplona (6).
Ohcial 1 ., D. Jo~~ Rochil Mui\oz, Interventor de los servicios
de Ouerra de la plaza de Arzila (6), Idem de R'¡ata (3),.
Transportes militares de Larache (2), Interventor de 101scr-
vicios de Guerra de N.dor-ZduAn (3).
Madrid 15 de marzo de 1920.-Bonaf6s.
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